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第４学年   総合単元的な道徳学習の計画（１学期） 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  In this studyweanalyzed theeffectbymorality subject-izationand theproblem in theevaluationmethodof
moralitysubject-izationusingadiagrambasedonourinsistence.Asaresultweprovedthatmoralitysubject-ization
willmakeiteasytoraisethemoralvalueconsciousnessbyemphasizingtheconsciousnesstomorality.Imadeitclear
about the importanceof thenaturalnessandthespacehumanenvironmentmakingandthestateof the teacher
educationformoraleducationofthepurposethroughwhichI"livewell"intheschoolducation.
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